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Layret, Capmany i Romeu: 
memoria de 'la traició burgesa 
Quan li van proposar d'escriure una obra 
amb motiu del cinquantenari de l'assassinat 
de Francesc Layret, Maria Aurelia Capmany 
va acollir la idea corn un projecte d'implica- 
ció personal, corn una lluita contra l'oblit i 
contra els promotors de la desmembria, que 
no eren llavors tan sols els elements organics 
del fianquisme, sinó també un sector signifi- 
catiu i rellevant del poder econbmic de Cata- 
lunya, que encara ara continua practicant 
una &sia interessada i vergonyosa. Una 
lluita per denunciar els autentics assassins de 
Layret i d'una Catalunya progressista i repu- 
blicana, pero tarnbé per recuperar mitjaqant 
la figura de l'advocat barceloní l'esperit 
d'un projecte polític d'esquerres que en 
aquell moment, corn el 1920, tenia grans 
expectatives davant un canvi que es preveia 
irnrninent. 
Preguntes i respostes sobre la vida i la mort 
de Francesc Layret, advocat dels obrers de 
Catalunya, escrita conjuntament amb Xavier 
Romeu, que es va estrenar a Terrassa el 
1970 i es va publicar per primer cop a les 
Edicions Catalanes de París el 1971, té una 
voluntat manifesta de constituir-se corn un 
Uigam que restauri una línia de continuitat 
amb el nacionalisme catali republici de 
base obrera per reprendre la construcció del 
país al final de la dictadura. PerO no tan sols 
és un exercici de perspectiva histbrica, sinó 
que escenifica també un debat sobre els 
valors i el compromís real amb Catalunya 
d'una burgesia que sempre ha dimitit de les 
seves obligacions amb el seu país per asse- 
gura-se els benifets concedits pel poder 
repressor, en un moment histbric en que se li 
demanava novament quin havia de ser el seu 
paper en la nova etapa que s'apropava. La 
resposta a aquesta interpel-lació es pot obte- 
nir kilment fent un cop d'ull a la situació 
política que viu en aquests mateixos 
moments Catalunya, i 6s des d'aquest judici 
completament actual que l'obra de Capmany 
i Romeu, juntarnent amb la de Layret, acon- 
segueix una vigencia absoluta per la foqa de ' 
l'exposició veritable i contrastada d'uns fets 
que són en si actes de judici. En qualsevol oficial s'havia encarregat d'esborrar o de 
cas, l'obra de Maria Aurklia Capmany i deformar. PerO, de fet, tot en la p e p  teawl 2 
Xavier Romeu s'akava amb una veu m'tica, s'estrucaira al voltant d'un recurs bhic: una 
pero també plena de confiaqa perque tot proxppeia dialectica 
estava per fer i, per tant, es poda fer, corn Efectivament, els procdments de distancia- 
les de Layret o Seguí cinquanta anys abans. ment del teatre epic fan ben evident que els 
actors, que escenifiquen diversos papers 
Entre reportatge i símbol cadascun, assumeixen una veu deixada quan 
Resulta forp difícil poder donar una defini- fan d'un personatge histonc concret i després 
ció exacta de la mena d'obra que és Pregun- l'abandonen quan tomen a ser simples actor5 
tes i respostes ... Normalment, se li ha aplicat i recupem la seva 1 el punt aIgid d'aqwsta 
l'etiqueta de teatre-document pel fet que és dhhica, amb un valor metonímic o simba- 
una eñposició directa de dades que cmespo- lic, és el retrat ideologic i personal que sor- 
nen als fets esdewiguts, buidades de la prem- geix dels dialegs entre els actors que transme- 
sa de l'&poa, corn El Poble Catala, La Veu 
de Catalunya, Solidaridad Obrera, La Publi- 
cidad i molts altres diaris. Els autors mateix 
asseguraven que -en fer parlar els fets 
d'una manera directa, amb el mínim de mani- 
pulació literhria perquk res no els pogués 
enterbolir, i d'altra banda calia rescatar la 
seqüencia dels fets reals que la historiogdia 
Cobra s'estructura 
. corn la 
personificació d'un 
idea desdoblada del 
poder, i una 
Catalunya que vol 
ser progressista i no 
- tan sols mítica 
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da per l'aparenca d'un personatge fix que 
produeixi la il-lusió que el personatge histb 
ric 6s sobre l'escenari, passa de llarg per 
l'actor, que només l'usa, per retornar al seu 
productor directe: aquell qui realment va 
emetre els mots. Els actors, abrí, no repre- 
senten les paraules de Maaínez Anido fent 
apologia de la carnisseria policial, corn tam- 
poc les constants afiiacions de Layret o 
Seguí que la seva forma de hita és la parau- 
la, el dialeg, i no la violencia, sinó que sola- 
ment les actualitzen, sense necessitat 
d'haver-s'hi d'identifícar per poder desenvo- 
lupar el paper amb convicció, deixant que 
sigui allo explicat el que convenci per si 
mateix. És dóna veu, així, a qui ja no en té, 
caracten'stica primordial de la prosopopeia. 
Catalunya idealista i Catalunya 
' socialista 
Aquest recurs, que crea l'efecte que són els 
fets i les persones reals qui parlen i que no 
es tracta d'una representació d'una obra de 
ficció, sobrepassa en realitat els límits de 
ges, d'una idea desdoblada del país que con- 
traposa, d'una banda, la Catalunya fantas- 
magorica, sol-lícita amb el poder que s'iden- 
tifica amb la Lliga i que queda resumida en 
la famosa maxima de Cambó, exemple d'un 
essencialisme abstracte i buit: "Monarquia? 
República? Catalunya!" 1 per l'altra banda 
una Catalunya que sí que es deñneix corn un 
projecte concret, que vol ser federal, republi- 
cana, progresista i no tan sols rnítica, que 
vol millors condicions de treball i de vida, 
ensenyament i cultura corn a senya de la 
identitat del poble i la nació catalans. Una 
Catalunya per la qual lluita Layret dins del 
marc de la legalitat i amb l'horitzó de la par- 
ticipació responsable en el govem i que és 
titllada de somniadora i poc realista per 
l'única raó que els poders factics no han dei- 
xat que sigui possible amb assassinats corn 
el relatat en l'obra, no pas perquh no pogués 
tenir una existencia concreta i ben palpable. 
L'aposta de Capmany i Romeu, no cal dir- 
ho, és aquesta darrera, i per aixb, malgrat el 
que diguin els autors, la planificació de 
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l'objectivitat que n'hauria de ser el resultat i l'obra oposa dialecticament les veus per fer 
pren una dimensió al-legorica quan les veus ressaltar les possibilitats efectives del triomf 
de Layret, Pla i Cambó es llegeixen corn d'aquella política, especialment amb el relat 
dos perfils identitaris contraposats de la dels preparatius que feia Layret per a les llis- 
identitat catalana. L'obra s'estmctura, doncs, tes electorals quan el van matar, que haurien 
corn la personificació, en aquests personat- suposat la unitat d'acció de totes les esque- 
rres en els comicis de l'any següent. Un dels 
punt ideologics forts de l'obra, doncs, es vol 
asegurar de presentar un projecte polític, 
tant el 1970 corn el 1920, que no 6s idealista 
ni utbpic, que no es limita a afirmar 
l'existencia de l'essencia catalana i a actuar 
després segons les circumshcies, sinó que 
afirma que Catalunya es fa amb accions 
concretes, amb la lluita diaria pels drets de 
tothom, i que sense aixb no hi ha país. Irbni- 
cament, es podria considerar l'argumentació 
corn una perversió de la substancia identi& 
ria de la maxima de Torras i Bages: si la dre- 
ta que s'anomenava catalanista deia que 
Catalunya seria, monhquica o republicana, 
pero seria; els nacionalistes d'esquerres 
deien que Catalunya havia de ser socialista 
perquh -amb parauies de Salvador Seguí, el 
Noi del Sucre- era l'única manera d'inclou- 
re-hi tota la nació i no deixar-ne la major 
part a fora. No es pot acusar tan Qcilment 
Capmany de vel.leitats filosbfiques idealis- 
tes i nostalgiques. 
Perb la disposició argumentativa contraposa- 
da a que s'ha fet referencia comporta pro- 
duir un judici historic que és vist ja des de la 
perspectiva dels resultats d'aquelles accions, 
des d'unes seqüeles que són molt doloroses 
per al país fins al moment mateix que Cap- 
many i Romeu estan parlant. Pero és una 
mirada analkptica que no és tramposa, ja que 
el text mateix s'encarrega d'aclarir quin mis- 
satge ideologic es vol transmetre des de la 
instancia autorial en no deixar que el nom 
dels personatges assumeixi segons quines 
idees; per aíxb dialegs corn el de Layret i Pla 
són anacrbnics i parlen de fets posteriors a la 
mort del primer, per fer evident que no és 
aquell personatge qui diu allo, sinó l'autor 
que ha escrit el text. 1 la valentia d'assumir 
des de la posició de l'autor el que es diu és 
ben clara si es té en compte que es diuen en 
veu alta els noms i cognoms de la gent a qui 
s'acusa formalrnent assenyalant-la amb el 
apassionada 
Per un altre costat, l'exhaustivitat i la pro- 
funditat de l'anhlisi dels fets per part de 
Maria Aurelia Capmany i Xavier Romeu 
s'encarrega de cobrir les possibles fissures 
del compromis polític potser fms a posicions 
radícals, sense deixar lloc a escepticismes ni 
distanciaments. Aixb es fa ben pales rnit- 
jancant la crítica del posicionament que en 
l'obra encarna Josep Pla. Si el text vindica la 
lucidesa de la deconsbucció implacable de 
la burgesia barcelonina per part de l'escrip- 
tor empordanks en el seu famós article 
"Catalanisme i burgesia", del 1924, acusant- 
la de hamletiana 4 s  a dir, de cagadubtes-, el 
seu autor no en surt gaire ben parat pel seu 
pessimisme i una resignació cínica que 
resulten clarament negativitzats davant 
l'optimisme i l'esforc d'un Layret que a 
escena és capa$ de generar energia sense 
crosses esckniques, i sense les crosses que 
duia, efectivament, l'advocat. En certa 
manera, malgrat que Pla sigui capa$ de 
denunciar clarament que la burgesia és cata- 
lanista per qüestions aranzelaries, pero que 
davant un problema d'ordre s'alia amb el 
poder de Madrid (com passa amb els plans 
hidrolOgics), Capmany i Romeu li retreuen 
aquel mateix defecte: una tebior, un distan- 
ciament o manca d'implicació a fons que - 
sigui virtut o defecte- després l'ha convertit 
en personatge polkmic i ple de clarobscurs. 
Res de rnés expressiu per comprovar-ho que 
el fet que, mentre la Generalitat republicana 
dedicava un monument a Layret a la placa 
de Goya, restituit el 1977, i la Generalitat 
actual en dedicava un a Cambó a la Via 
Laietana, davant de la Caixa, l'Any Pla es 
va organitzar, sobretot, corn una gira gas- 
tronomica. El transcurs dels anys ha fet cla- 
rivident en certa manera la crítica apuntada 
per Capmany i Romeu, i demostra que les 
indefinicions són desagraides. 
L'element estructural rnés destacat de l'obra 
resulta, doncs, la veu, elevant-se corn a ven- 
tat, necessitat i llibertat de l'expressió, sobre 
el despullament rnés absolut de l'escena, que 
respon tant a una voluntat d'evitar una esce- 
nificació naturalista que pugui restar míni- 
mament importancia al missatge transmks, 
corn a la necessaria simplicitat d'un muntat- 
ge que es va representar clandestinament. 
Pero, a més, aquesta oralitat tan evident i 
propia del fet teatral té el valor afegit de 
recollir les idees i els principis d'un perso- 
natge cabdal de la historia catalana contem- 
porania del qual no ha quedat cap obra escri- 
ta, només ressenyes periodístiques dels seus 
m'tings i de les defenses dels obrers en vaga 
davant dels tribunals. 1 és segurament per 
aquesta raó que l'obra inclou ja cap al final 
una escena que reprodueix la defensa d'uns 
ferroviaris vaguistes acomiadats, per deixar 
pas al desplegament en primera persona, en 
boca de Layret i no de cap mitjancer, d'unes 
qualitats de generositat humana i legalitat 
estricta. 
Unes qualitats que xoquen frontalment, tam- 
bé en la part final, amb un Cambó caracterit- 
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zat per l'ambició i l'afany de riquesa. El 
polític conservador fomeix encara una altra 
escena remarcable que fa evident el treball 
per diversificar el registre del discurs teatral, 
per trencar la rigidesa del document i fer-lo 
viure amb rnés vitalitat. M, l'escena al 
Polo on es comenta l'enriquiment ilslegal de 
Cambó, on homes i dones adinexats i cato- 
lics mantenen una conversa de circumsh- 
cies, introdueix la nota humorística resultant 
d'una ironia que glqa, finalment, la rialla de 
la parodia als llavis, ja que la mateixa gent 
que hi apareix corn d e s t a m e n t  estúpida, 
amb una falsa aparenca de cultura perb que 
en realitat només es preocupa per historietes 
mundanes i per alimentar les enveges perso- 
nals que provoquen desqualificacions 
mútues, és la mateixa que sota el riure bleda 
i inútil acumula un odi i una brutalitat devas- 
tador~, amb una hipocresia i un egoisme 
individualista que contrasten vivament amb 
la solidaritat de les masses obreres. Així, els 
comentaris innocents de les donetes burge- 
ses esdevenen elements catalitzadors per 
L'element estructural 
més destacat resulta 
la veu, elevant-se 
corn a llibertat 
d'expressió sobre el 
despullament rnés 
absolut de l'escena, 
que respon a una 
voluntat d'evitar una 
escenificació 
naturalista que pugui 
restar importancia al 
missatge transmes 
obrir una via d'escapada en el procés dialk- 
tic del discurs, perquk, si bé en el context de 
l'obra les ridiculitzen, sempre l'humor i la 
parodia en aquest tipus de manifestacions 
responen a la necessitat de defensa-se, 
d'alliberar una tensió mitjaqant l'aguditza- 
ció dels termes que contrasten amb el propi 
dolor o la propia tragedia. Es tracta d'un 
procediment catartic que compensa la dure- 
sa del contingut, corn també ho fa la possibi- 
litat del judici en escena dels responsables 
últims de l'assassinat de Layret, un acte fic- 
tici que ha d'oferir al públic el senyal 
d'esperanca en una justicia que permeti 
assumir els fets succeits corn un llevat per a 
un futur millor. 
Són trets, tots aquests, que van fent créixer 
propsivament la imatge humana de Lay- 
ret i també l'acceptació de les dades despu- 
llades dels fets dins uns parhetres més 
humanitzats, que permetin una aproximació 
rnés calida al personatge central per sobre 
del distanciament desitjat per l'objectivitat, 
perquk cal no oblida que, al capdavall, 
l'obra és una vindicació i un record, i la 
direccionalitat de les simpaties hi és clara- 
ment exposada amb l'apostrofe final a 
l'esperit de l'advocat dels obrers. Així 
doncs, malgrat la fredor notarial del material 
recollit de la premsa i volgudament no ela- 
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borat pels autors, és indiscutible que la lec- 
tura d'aquest material que ofereix l'obra és 
absolutament apassionada. 
Un apassionament shviament constnüt tam- 
bé en l'ordre dramatúrgic, ja que, si bé 
s'adopta la tkcnica del distanciament mit- 
jancant la interposició de nivells d'enun- 
ciació que fan que la historia de l'assassinat 
de Layret se situi en un segon nivell, de tea- - ' 
tre dins el teatre, i amb uns actants anbnims, 
que són simplement actors enumerats -fac- 
tors que re-n l'experimentació directa-, 
en canvi la disposició temporal de les esce- 
nes aconsegueix un ritme obsessivament 
recurrent. Així, el fet de presentar d'entrada 
la mort de l'advocat provoca que el desen- 
volupament posterior de l'obra cap a la con- 
textualització dels fets i l'analisi de les seves 
causes faci créixer la indignació i la 
impotencia davant unes actuacions queja se 
sap que condueixen fatalment, i de forma 
repetitiva en cada nou detall que apareix a 
escena, cap al succés luctuós de l'assassinat, 
de manera que es produeix un augment del 
dramatisme que va creixent juntament amb 
el crit d'una denúncia que distingeix clara- 
ment entre els executors materials i els 
inductors de crim, els burgesos traidors, fal- 
sos i covards, molt rnés miserables que els 
quatre desgraciats pistolers que van ser 
excarcerats després d'una breu estada a la 
presó de Reus. 
